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The study with the exploitation and utilization of estuarine resources impacting on
the villagers life as the breakthrough point, using the theory and method of process of
ecological anthropology, historical ecology and political ecology, mainly explores the
social and cultural changes in Wan-an Village after The founding of the PRC, deeply
descripts the villagers life about the village community, economic livelihood patterns,
faith and ecological protection,and so on.
Basing on the panoramic ethnographic description, the thesis takes the ecological
anthropology perspective, descripts and interprets the interactive relationship between
the villagers with Wan-an Village as the central village and the Luoyang River
estuarine, and profoundly rethinks the development path and the culture concept that
human exploit and utilize the estuarine resources.
The introduction introduces the research origin, research purpose and significance,
literature review, theoretical foundation, research methods and research content, and
the selecting reasons and general situation of the field point . The first chapter takes
Luoyang Bridge as the time axis to link up the coastal reclamation history and the
community development history. It chooses different dimensions of the villagers
social life under the background of the special location of Luoyang River estuarine,
including from the "Wan-an Ancient Ferry" to the Luoyang Bridge, Luoyang Bridge
in different periods, Luoyang Bridge-head stall and Luoyang Street; reclamation and
Luoyang Bridge Pier; enclosing "Exterior Sea" and residential expansion, and the
"retrogression" and "return" of village wells function after the residential expansion,
the Abeyance of the transformation of the old city, the real estate industry, the collapse
of Luobei Zhenwu Palace, to try to draw the outline of the three-dimensional picture
of Luoyang River estuarine environment and the change of social history. The second
chapter selects two economic livelihood patterns closely linking with estuarine















estuarine area: Fisheries (Oyster breed, Keep clam, Fish-farming, Fishing, Open
oyster to sold and Fishing tools) and Stone carving industry (Hui-an Stone Carving
Factory, Development and Prospect of private stone carving factory, Stone carving
Arts and Crafts Master and Stone carving tools), and reflects the influences of the
resource succession of estuarine ecological environment and its space mechanism
impacting on the local people's livelihood. Faith embodies people's spiritual needs,
and changes along with the change of socioeconomic, the third chapter with the
modes of faith as the angle of view, discusses the villagers' modes of faith coming
from the process of Luoyang River estuarine resources utilization and Luoyang
Bridge culture left by history, including "Territory Host" worship of Zhao Hui Temple,
"Yibo Mami" worship of Yi Bo temple, Guanyin worship of Old Well Temple, "Two
Kings of Zhong and Chai" worship of Tow Kings Palace of Zhong and Chai, and
attempts to investigate the deep link between the object of faith and the subject of
faith. The fourth chapter selects mangrove that has special ecological status and
function in the biosphere of estuarine area, describes the relationship between the
mangrove of Luoyang River estuarine wetland and the villagers life, including the
memory of the mangrove,mangrove planting,the villagers for management of
mangrove,mangrove evaluation.The fifth chapter with the history and present
situation of estuarine resources, ecology and development as foundation, rethinks the
development path and the culture concept that human exploit and utilize the estuarine
resources,including the exploitation of Luoyang River estuarine resources and the
habitat change of the inner part of Quanzhou Bay,rethinking the estuarine and
ecological development,and putting forward suggestions for The Integrated
Management of Coastal Zone of the inner part of Quanzhou Bay.The last part is the
conclusion of the thesis.
The thesis thinks that it is a symbiotic relationship between the society-culture of
Wan-an Village and the Luoyang River estuarine ecological environment, which are
dialectical existence and development. The great changes of ecological environment
on Luoyang River estuarine and the inner part of Quanzhou Bay, were mainly related















social change and national policy etc..
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